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Durante la visita de URACCAN a Noruega, también compartió con Nora Sveaass, profesora de la Facultad de Psicología 
de la Universidad de Oslo, quién 
presentó y compartió el manual 
“Salud Mental y Violencia de 
Género”.
La URACCAN, a través del 
Centro de Estudios e Información 
a la Mujer Multiétnica (CEIMM), 
trabaja y procura visibilizar accio-
nes y temáticas sobre la visión 
Intercultural de género, por lo cual, 
estos espacios de retroalimenta-
ción suponen una oportunidad 
sustancial para conocer el ritmo 
y los avances a lo largo de este 
caminar.
Mediante un diálogo abierto, 
se compartieron los significa-
dos de la interculturalidad y sus 
implicaciones en una práctica de 
psicología intercultural, a través 
de un seminario con estudiantes 
de Psicología Sin Fronteras de la 
Universidad de Oslo.
Reuniones de cooperación
Asimismo, la URACCAN se reu-
nió con UNIPOP y la Dra. Christina 
Guillen, director del Programa de 
Residencia Pediátrica y Pediatría 
Comunitaria de SUNI Downstate 
Medical Center en Nueva York, 
Estados Unidos, con el objetivo 
de explorar posibilidades de 
colaboración.
Como parte de esta articula-
ción, se le extendió una invitación 
a la Dra. Guillen a realizar una 
visita el próximo año (2019), en 
el marco del fortalecimiento de 
colaboración con URACCAN, lo 
que permitirá establecer lazos de 
hermandad a través de espacios 
de compartimiento de sabidurías, 
saberes y haceres.
Por otro lado, se sostuvo 
una reunion con Jo-Ann Rolle y 
Gerald White-Davis, Decana de la 
Escuela de Negocios y Consejero 
Académico del Programa de Primer 
Ingreso de Medgar Evers College, 
respectivamente, que tenía como 
propósito explorar la colaboración 
en el área del emprendimiento, 
con énfasis en comunidades y 
población afrodescendiente.
Entre algunas ideas surgidas 
del trabajo de esta Universidad, 
está el establecimiento de labora-
torios de emprendimiento, desde 
donde puedan surgir ideas y un 
proceso de acompañamiento, 
especialmente a estudiantes. 
Para ello, se requiere un cuerpo 
de docentes o facilitadores de 
emprendimiento inspirados y 
motivados.
La colaboración inter-institucio-
nal iniciaría con la participación 
de varios docentes o estudiantes 
de URACCAN en el Curso Virtual 
acreditado de emprendimiento 
que ofrece Medgar Evers College. 
En un momento posterior, 
URACCAN recibiría acompaña-
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